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市
民
協
定
の
ル
ー
ル
は
紳
士
協
定
で
強
制
力
が
酒
蔵
は
震
災
で
殆
ど
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
の
あ
る
街
。
魚
崎
郷
ま
ち
な
み
委
員
会
と
は
？
阪
神
淡
路
大
震
災
で
崩
壊
し
た
酒
蔵
の
街
の
再
興
を
目
指
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
。
神
戸
市
都
市
景
観
条
例
に
基
づ
い
て
「
景
観
形
成
市
民
協
定
」
を
締
結
し
て
お
り
、
新
し
く
建
物
を
建
て
る
場
合
や
大
幅
な
増
改
築
を
行
う
場
合
に
、
建
築
主
の
方
に
対
し
て
魚
崎
ら
し
い
和
風
の
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
話
し
合
い
を
行
い
ま
す
。
他
に
も
清
掃
活
動
等
を
行
う
な
ど
、
き
れ
い
な
和
風
の
景
観
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
村
さ
ん
は
魚
崎
郷
ま
ち
な
み
委
員
会
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
か
？
震
災
の
前
は
、
自
治
会
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
が
小
学
校
の
時
の
P
T
A
活
動
か
ら
地
域
と
の
関
わ
リ
が
始
ま
リ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
地
域
活
動
は
一
回
入
る
と
な
か
な
か
抜
け
ら
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
。
そ
れ
で
色
々
な
こ
と
を
頼
ま
れ
て
、
P
T
A
副
会
長
や
、
中
学
校
の
会
長
な
ど
を
、
色
々
や
リ
ま
し
た
。
ま
ち
な
み
委
員
会
の
事
務
局
長
は
一
九
年
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
自
宅
が
事
務
櫻
正
宗
さ
ん
が
今
年
で
創
業
―
二
0
0年
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
も
震
災
で
全
て
倒
壊
し
ま
し
た
。
当
時
は
昔
な
が
ら
の
街
並
み
で
雰
囲
気
の
良
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
今
あ
る
の
は
菊
正
宗
、
宝
酒
造
（
現
在
は
青
木
に
移
転
）
、
剣
菱
、
櫻
正
宗
、
浜
福
鶴
、
の
五
社
で
す
。
昔
は
魚
崎
郷
に
も
―
二
社
ほ
ど
あ
リ
ま
し
た
が
震
災
後
に
転
廃
業
し
ま
し
た
。
ま
ち
な
み
委
員
会
で
、
初
め
に
ま
ち
づ
く
り
協
定
の
ル
ー
ル
（
魚
崎
郷
景
観
形
成
市
民
協
定
。
以
下
「
市
民
協
定
」
と
す
る
）
を
作
ろ
う
と
な
っ
た
の
は
、
古
い
和
風
の
ま
ち
を
維
持
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
そ
う
で
す
ね
。
昔
の
文
化
を
後
世
に
引
き
継
い
で
行
こ
う
と
。
昔
な
リ
の
江
戸
時
代
の
建
物
は
も
う
当
然
出
来
な
い
の
で
、
ニ
ー
世
紀
型
の
和
風
の
街
並
み
を
再
現
で
き
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
活
動
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
『
酒
蔵
』
g
 
~ 
＇` 
魚
崎魚崎
郷
ま
ち
な
み
委
員
会
Cl 
今
村
政
廣
事
務
局
長
所
兼
会
議
室
で
す
。
月
一
回
の
定
例
委
員
会
は
会
館
を
借
リ
て
い
ま
す
。
震
災
前
の
街
の
様
子
は
、
黒
板
塀
の
酒
蔵
ば
か
リ
で
し
た
。
も
う
そ
れ
こ
そ
絵
に
な
る
風
景
で
す
ね
。
交
差
点
の
角
に
は
キ
ャ
ン
バ
ス
に
酒
蔵
の
絵
を
描
い
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
今
で
は
、
商
店
が
で
き
て
賑
や
か
に
な
っ
て
そ
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昔
は
六
時
に
な
る
と
真
っ
暗
で
人
通
リ
も
無
い
く
ら
い
で
し
た
。
そ
れ
が
震
災
後
、
酒
蔵
跡
地
に
店
が
建
っ
て
こ
ん
な
に
賑
や
か
に
な
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
酒
蔵
の
跡
地
に
は
ほ
と
ん
ど
マ
ン
シ
ョ
ン
が
隣
接
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
蔵所んさ寸木今蔵酒の前災震↑
 
な
い
た
め
、
実
際
に
建
物
を
建
て
る
際
に
、
相
手
方
が
ル
ー
ル
を
守
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
建
築
確
認
申
請
が
お
り
る
前
に
、
事
前
相
談
申
込
書
の
届
け
出
が
委
員
会
に
あ
リ
ま
す
。
建
物
を
建
て
る
時
に
、
最
初
は
役
所
に
行
く
わ
け
で
す
。
す
る
と
役
所
が
ま
ち
な
み
委
員
会
に
知
ら
せ
て
き
ま
す
の
で
、
申
込
書
に
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
新
築
は
も
ち
ろ
ん
大
福
な
増
改
築
も
含
み
ま
す
。
そ
れ
に
パ
ー
ス
（
建
物
の
外
観
や
室
内
を
立
体
的
な
絵
に
し
た
も
の
）
を
添
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
例
え
ば
ロ
イ
ャ
ル
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
さ
ん
に
は
和
風
に
し
て
ほ
し
い
と
要
望
し
て
、
看
板
を
古
風
に
、
屋
根
も
切
妻
風
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
お
願
い
を
す
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
ま
ち
を
少
し
歩
い
て
い
た
だ
い
た
ら
、
塀
の
上
に
ち
ょ
っ
と
棟
瓦
を
の
せ
て
い
た
リ
、
少
し
雰
囲
気
が
違
う
様
子
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
完
璧
な
和
風
を
お
顆
い
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
少
し
で
も
目
に
つ
く
範
囲
に
和
風
を
取
リ
入
れ
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
お
顆
い
を
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
お
城
の
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
く
れ
と
要
望
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
完
璧
な
和
風
を
お
願
い
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
少
し
で
も
目
に
つ
く
範
囲
に
和
風
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
け
な
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そ
う
で
す
ね
。
市
民
協
定
だ
か
ら
娼
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
に
も
で
き
な
い
で
す
。
ら
後
世
に
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
よ
」
、
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
説
得
し
こ
の
市
民
協
定
の
ル
ー
ル
を
新
し
く
更
新
さ
れ
る
予
定
は
あ
り
ま
す
か
？
来
年
二
0
周
年
を
迎
又
る
に
あ
た
っ
て
、
ル
ー
ル
が
少
し
変
わ
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
和
風
を
取
リ
入
れ
て
も
ら
お
う
と
い
う
活
動
は
続
く
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
少
し
ル
ー
ル
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
行
政
・
住
民
・
企
業
で
一
緒
に
な
っ
て
変
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
委
員
会
の
委
貴
長
が
も
う
す
ぐ
八
0
代
に
な
リ
ま
す
が
、
な
か
な
か
活
動
派
の
方
で
、
街
の
い
ろ
い
ろ
な
適
り
に
酒
蔵
の
プ
レ
ー
ト
を
つ
け
よ
う
と
活
動
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。
そ
の
次
に
酒
蔵
風
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
需
を
作
ろ
う
と
準
備
し
て
い
ま
す
。
今
現
在
、
デ
ザ
イ
ン
を
制
作
し
、
行
政
に
申
請
中
で
す
。
当
委
員
会
の
会
長
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
発
案
し
て
い
ま
す。 ＿
つ
の
案
件
を
受
け
て
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
期
強
制
力
が
な
い
の
で
難
し
い
で
す
か
？
い
か
と
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。
例
ス
ば
住
吉
川
の
東
の
大
き
な
マ
ン
シ
ョ
ン
で
す
が
、
川
沿
い
の
フ
ェ
ン
ス
の
塀
に
棟
瓦
を
ず
ー
っ
と
の
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
和
風
な
感
じ
を
出
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
協
力
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
く
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
お
願
い
し
て
事
前
相
談
に
来
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
は
大
体
協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
は
い
、
す
べ
て
で
す
。
す
べ
て
の
建
物
に
つ
い
て
事
前
相
談
で
要
望
を
取
リ
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
他
に
も
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
さ
ん
や
ロ
ー
ソ
ン
さ
ん
も
和
風
を
取
り
入
れ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
屋
根
の
形
状
が
フ
ラ
ッ
ト
で
は
な
く
て
切
妻
風
に
な
っ
て
い
ま
す。 対
象
と
な
る
の
は
＿
軒
家
だ
け
で
は
な
く
て
マ
ン
シ
ョ
ン
も
全
て
で
す
ね
。
魚
崎
に
と
っ
て
酒
蔵
と
は
何
で
す
か
？
間
が
必
要
で
す
か
？
一
番
長
い
の
で
二
、
三
ヶ
月
で
す
ね
。
会
合
が
月
に
一
回
で
す
か
ら
。
三
回
か
か
れ
ば
三
ヶ
月
、
も
ち
ろ
ん
一
回
で
終
わ
る
と
こ
も
あ
リ
ま
す
。
景
観
道
路
に
面
し
て
い
る
大
き
な
建
物
は
時
間
が
か
か
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
。
震
災
で
酒
蔵
が
無
く
な
っ
た
後
、
酒
蔵
を
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
は
地
域
の
方
に
強
く
あ
り
ま
し
た
か
？
と
て
も
あ
り
ま
し
た
。
酒
蔵
の
雰
囲
気
、
酒
蔵
の
街
に
住
み
た
い
と
い
う
方
も
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
「
酒
蔵
の
あ
る
街
並
み
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
も
た
く
さ
ん
あ
リ
ま
す
。
そ
う
い
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
み
ん
な
で
街
の
清
掃
も
し
て
い
ま
す
し
、
今
後
は
少
し
ず
つ
人
気
が
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
建
物
も
和
風
の
作
リ
が
嫌
な
方
も
中
に
は
い
ま
す
。
嫌
だ
と
言
う
方
に
対
し
て
我
々
は
「
昔
な
が
ら
の
酒
蔵
の
文
化
で
す
か
文
化
の
最
た
る
も
の
で
す
ね
。
魚
崎
郷
酒
蔵
の
街
。
こ
の
界
隈
の
人
だ
と
「
魚
崎
と
言
っ
た
ら
酒
蔵
だ
ね
」
と
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
を
、
出
来
る
だ
け
他
都
市
に
広
げ
よ
う
と
活
動
し
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
と
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
実
は
委
員
の
人
に
も
ま
ち
な
み
委
員
会
の
活
動
を
知
ら
な
い
人
が
い
ま
す
。
ま
ち
な
み
委
員
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ほ
と
ん
ど
の
情
報
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
読
む
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
質
問
が
あ
っ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
伝
え
て
い
ま
す
。
一
気
に
大
そ
れ
た
こ
と
を
し
て
も
成
果
は
あ
が
り
ま
せ
ん
。
一
気
に
よ
く
し
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
続
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ち
づ
く
リ
に
お
い
て
も
、
ま
ず
近
隣
の
住
民
の
人
た
ち
に
活
動
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
。
こ
の
よ
う
な
地
道
な
、
活
動
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
今
は
S
N
S
が
普
及
し
、
お
知
ら
せ
な
ど
を
拡
散
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
や
は
り
、
自
分
達
が
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
こ
れ
は
、
勉
強
に
し
て
も
何
に
で
も
言
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
自
分
が
基
本
的
な
こ
と
を
身
に
つ
け
て
お
か
な
い
と
、
人
に
何
も
言
え
な
い
し
説
明
も
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
魚
崎
は
周
り
と
雰
囲
気
が
違
い
ま
す
よ
ね
。
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委
員
会
の
活
動
内
容
を
ど
の
よ
う
に
若
者
に
伝
え
て
い
ま
す
か
？
酒
造
会
社
か
ら
資
金
や
／
ベ
ル
テ
ィ
ー
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
、
「
親
子
で
学
ぶ
魚
崎
郷
」
、
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校
、
中
学
校
に
P
R
を
し
た
ら
、
そ
の
時
は
た
く
さ
ん
き
て
く
れ
ま
す
。
前
回
で
約
四
0
0名
く
ら
い
来
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
若
い
人
に
は
P
R
し
て
い
る
の
で
す
が
、
餅
つ
き
や
和
風
な
感
じ
の
も
の
は
あ
ま
り
受
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
活
動
に
対
す
る
意
識
づ
け
を
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
他
に
、
中
学
校
の
校
長
先
生
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
体
験
さ
せ
た
い
と
お
願
い
さ
れ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
魚
崎
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
清
掃
と
違
法
看
板
・
チ
ラ
シ
を
外
し
て
も
ら
う
作
業
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
今
年
で
―
ニ
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
の
作
業
の
終
わ
リ
に
、
決
し
て
対
価
を
得
る
訳
で
は
な
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を
伝
え
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
大
き
く
な
っ
た
ら
私
た
ち
の
後
に
続
く
よ
う
な
人
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
。
た
と
え
一
人
で
も
、
「
昔
お
っ
ち
ゃ
ん
が
あ
ん
な
こ
と
言
っ
て
た
な
」
と
思
い
出
し
て
く
れ
て
、
活
動
し
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
活
勲
の
終
わ
リ
に
、
お
礼
の
代
わ
り
に
ト
ー
ホ
ー
ス
ト
ア
若
者
が
魚
崎
の
街
の
良
さ
や
あ
り
が
た
み
に
気
づ
い
て
く
れ
る
と
後
に
続
く
人
も
出
て
来
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
期
待
し
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
（
笑
）
。
単
に
行
事
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
八
0
代
の
方
々
に
体
験
談
を
話
し
て
い
た
だ
き
、
な
ぜ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
の
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を
簡
単
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
皆
さ
ん
上
手
に
話
し
て
く
れ
ま
す
の
で
、
生
徒
も
ち
ゃ
ん
と
闇
い
て
い
ま
す
。
小
さ
い
時
の
思
い
出
は
み
ん
な
あ
る
の
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
こ
と
も
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
活
動
は
大
人
に
な
っ
て
も
続
い
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
。
自
治
会
活
動
や
社
会
運
動
な
ど
、
子
ど
も
の
時
の
体
験
を
思
い
出
し
て
く
れ
て
後
に
続
い
て
く
れ
た
ら
な
と
、
願
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、
現
状
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
若
者
は
少
な
い
で
す
。
そ
れ
は
ど
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
人
材
が
高
齢
化
し
て
し
ま
っ
て
、
後
に
続
く
人
が
少
な
い
で
す
。
い
つ
ま
で
も
お
人
好
し
が
続
け
て
い
る
状
態
で
す
。
昔
は
企
業
は
利
益
追
求
だ
け
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
な
ど
の
、
社
会
員
献
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
価
値
を
高
め
て
い
き
ま
し
―
-[l
.
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取
材
日
置
↑今村さん
た
。
根
本
は
そ
う
な
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
お
金
持
ち
は
お
金
持
ち
で
お
金
を
提
供
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
口
は
だ
し
て
も
お
金
は
出
さ
な
か
っ
た
り
、
全
く
関
わ
ら
な
か
っ
た
リ
す
る
人
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
人
が
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
な
か
な
か
現
役
で
は
難
し
い
で
す
が
、
日
曜
祝
日
な
ど
空
い
た
日
に
地
域
の
活
動
に
貢
献
す
る
。
そ
の
よ
う
な
体
制
に
変
わ
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
別
に
何
の
見
返
リ
も
な
い
わ
け
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
期
待
も
し
て
な
い
わ
け
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
少
し
ず
つ
で
も
役
割
分
担
を
し
て
、
色
々
な
こ
と
を
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
二
0
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七
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し
．
ア
-↑震災前煉瓦つくリの酒蔵（今村さん所蔵）
丹
さ
ん
の
お
弁
当
を
食
べ
ま
す
。
そ
の
時
に
み
ん
な
で
体
験
後
の
感
想
を
言
い
合
い
ま
す
。
い
つ
も
な
か
な
か
良
い
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。
し
ん
ど
か
っ
た
と
い
う
子
も
中
に
は
い
ま
す
が
、
「
こ
う
い
う
ふ
う
に
街
が
綺
麗
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
」
、
と
か
話
し
て
く
れ
る
子
ど
も
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
我
々
も
責
任
重
大
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
↑現代の酒蔵
